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在国家政策的强势推动下 , 到2004年 , 我国高等教育
已迈入大众化时代, 其毛入学率已从1978年的1.4%上升






















对此, 学者吴少新认为 , 我国教育立法的漏洞为资本
放纵打开了缺口。它表现在,《高等教育法》规定:“高等学



































发展 的基础”, 它“关 系到高校正常 运 作 、发 展 与 生 死 存













摘!要: 在高等教育大扩张的背景下, 产权问题的突出和产权矛盾的激化, 导致公立高校巨额信贷现象的产生。文章从产权的
视角, 分析公立高校巨额信贷及其风险产生的根源。在此基础上, 以产权明晰为切入点, 寻求化解上述风险的有效途径和方法。
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权能和利益两个部分。”[9]因此 , 高校产权的明晰 , 即指其
财产权能和利益的明确。以明晰产权为切入点解决公立
高校的巨额信贷问题, 可以从以下两方面着手:
首先 , 强化激励 , 突出产权中的“利益”, 打破非财政






向外扩张渗透的动力 , 因此 , 从供需角度分析 , 公立高校
与社会闲散资金存在联姻的内在动力。然而, 公立高校产
权虚置障碍的存在 , 导致相应的法人财产主体行为的激
励机制的缺乏。它表现在, 一方面 , 高校管理者在教育经
费筹集方面缺乏积极性; 另一方面 , 社会闲散资金在公立
高校面临进入壁垒——资本抑制。因为公立高校产权的
模糊, 导致其法人财产主体地位的缺失 , 使公立高校的投





















从长远利益考虑 , 避免一些短期行为[11]。明晰产权关系 ,
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